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[摘 要 ] 上好体育教学课应该解决好理念、态度和方法问题, 课堂教学应当将体育知
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但教有常规, 就一般而言, 笔者认为, 要搞
好体育课教学工作, 应注意一些主要的共性问题。









































第 2期 吴有凯 曾秀端 : 新时期如何上好一堂体育教学课之我见
1. 面向全体学生, 兼顾两头。一堂体育课教




2. 在授课过程中把握重点, 讲清关键, 体育
课堂教学是把重点讲透、技术难点讲通、技术关
键讲清。对于大学生有些点破即可, 而有些是点
到即可, 一堂留有思考余地的体育课才是好课。
3. 对技术动作的语言表达明白无误, 清晰易
懂, 简明生动。甚至于幽默、风趣、形象、富有
感染力等。一个好的体育教师应不断充实自己的
知识面, 平时应在本专业和本教材之外, 多阅读
些参考资料和有关体育发展动态方面的书籍、报
刊、资料, 适当做一些笔记, 随时随地注意在媒
体上经常出现的一些名词、专业术语。
4. 体育课堂教学的形式可以多种多样, 体育
课堂教学的传统形式是体育教师讲授, 学生练习,
针对不同的教学对象, 不同的教学内容, 可以采
取不同的教学形式, 如: 分解形式、完整形式等
综合练习。
5. 合理运用多媒体教学, 在体育理论教学课
中运用多媒体教学手段已经成为现在体育教师的
一项基本功, 多媒体手段可以把一些比较抽象的
概念、超越时空的事物, 生动形象地向学生们展
示出来, 这是传统教学方法无法比拟的。介绍体
育发展历史, 现实条件不允许的练习实验, 无力
到达的境地等等, 多媒体更是一种有效的甚至是
十分必要的教学手段。但多媒体教学也不能完全
代替传统的教学方法。传统的教学方法的长处在
于, 在传授体育有关知识时, 可以把技术的难点、
重点一步一步地展示出来, 给学生比较充分的思
考时间, 并且体育教师可以根据学生掌握的实际
水平修改自己的教学方法和进程。因此, 一方面
应当积极提倡将多媒体教学手段和传统的教学方
法有机结合起来, 另一方面应当集思广益, 搞好
体育教学资源的建设。
6. 上课无小事, 大意失荆州。越是教过几
年、几遍后的 老教师 往往因大意而马失前
蹄。上课应提前 10分钟到场地进行适当的布置、
观察, 教师不能把个人的情绪带到课堂, 体育教
学要有教案, 也要随机应变, 但不能信口开河。
课堂是教书育人的主要场所。教书育人首先是注
意爱国主义、历史唯物主义、辩证唯物主义等方
面的教育, 也应包括对学生的生活态度、学习态
度、价值取向、思维等方面的启迪, 把素质教育
有机地融入体育教学课之中。
四、教学研究
教学相长是体育教学工作的一个重要原则,
对于高校而言, 教学相长具有更大的意义。向自
己的教育对象学习, 不仅要学习学生中的好的思
想品质, 同时也应当在学术方面注意汲取学生的
好见解、好方法。因为青年人富有创新精神, 而
当代大学生们更是思想敏捷、富有主见、敢想敢
干。虚心向学生们学习的老师, 不仅可以真正学
到东西, 而且可以在和同学们融洽相处中有效地
提高教育教学工作的成效。
体育教学研究不能流于形式。教研活动要认
真讨论, 解决一些教学过程中遇到的问题, 应该
使教学研究成为风气, 互相促进、共同提高, 它
山之石可以功玉。一个好的体育教师, 都比较注
意向同事学习、向同行学习, 向各方面的能人学
习。取他人之长, 补自己之短。
总之, 搞好体育教学工作是体育教师的天职,
上好体育课是教师的本份, 也是一种特有的幸福。
扎实的业务基础、较高的学术水平, 强烈的敬业
精神, 恰当的教学方法, 是搞好课堂教学工作的
根本保证。一阵子教好课并不难, 难的是一辈子
教好课, 教好每一堂体育课。但只要真心用心努
力去做, 这样的目标就能够达到。
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